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O. M. 3.454/65:por la que se nombra Especialistas en
Vestuario y Técnica Textil al Comandante de Inten
dencia D. Gonzalo -ole los Santos Martínez-Añíbarro




a M. 3.455/65 (D) por la que se otorga el empleo de
Teniente provisional de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina. y se dispone efectúen las prác
ticas reglamentarias en las unidades oue se indican. los
Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria D. José Martínez Rey y- D. Francisco Javier
Blanco González.—Página 1.946.
_ CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 3.456/65 por la que se admite a4 laspruebas que se
indican en la norma cuarta de la Orden Ministerial
número 1.215/65 (D. O. núm. 60) al Sargento Radio
telegrafista D. José Antón Domenech.--Página 1.946.
Curso de Seguridad Interior.
O. M. 3.457/65 (ID) por la que se reconoce la aptitud de
Seguridad Interior al personal que se- relaciona.—Pá
gina 1.946.




O. M. 3.458/65 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.166/65 (D) (D. O. núm. 117), queafecta al Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Martínez LejeuMe.—Página 1.947.
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.459165 (D) por la que, se dispone pasen a los
destinos que se indican los Subtenientes de Infantería
de Marina D. Agustín Bernabéu Mosquera y D. Gus
tavo Cavillas del Valle.—Página 1.947.
o. M. 3.460/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Sargento primero de Infantería
de Marina D. Manuel Rodríguez Romero. — Pági
na 1.947.
Retiros.
O. M. 3.461/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento de Banda D. Anto
nio Carballeira Arnoso.—Página 1.947.
TROPA
Continuación en el servicio.
O. M. 3.462165 (D) pior la que se concede la continua
ción en el servicio a los Cabbs primeros Especialistas
, que se relacionan.—Páginas 1.947 y 1.948.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.463/65 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Agregado de las Fuerzas Armadas de China en Es
paña, Coronel de Infantería Wu Wei-Kuang.--Pági
na 1.948.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensione.s.--Orden de 10 de julio de 1965 por la que sepublica relación de pensiones extraordinarias de gue
rra actualizadas, concedidas al personal civil que se ex
presa.—Páginas 1.948 y 1.949.
Otra de 13 de julio de 1965 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias actualizadas, concedidas al personal civil que se cita.—Páginas 1.949 y 1.950.
Otra de 9 de julio de 1965 por la que se publica rela
ción de pensiones-ordinarias actualizadas, concedidasal personal civil que se menciona. — Páginas 1.950
y 1.951.
Provisión de destinos.—Página 1.952.






Orden Ministerial núm. 3.454/65.—Como resul
tado del curso efectuado en la Escuela Técnica de
Peritos Industriales de Béjar y prácticas correspon
dientes en diversos Centros de la Armada, se nom
bra Especialistas en -Vestuario y Técnica Textil, con
antigüedad de 10 de julio último, a los siguientes :
Comandante de Intendencia D. Gonzalo de los
Santos Martínez-Añíbarro.
Capitán de Intendencia D. José Luis Ruiz Mon
tero.






Orden Ministerial núm. 3.45,5/65 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas 'en el artículo 13 del
-Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorga el empleo de Teniente Provi
sional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina a los Cabos primeros de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria que a con
tinuación se relacionan, los cuales fueron declarados
"aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas cine deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en la Uni
dad que al frente de cada uno se indica, durante el
período comprendido entre el 1 de septiembre y el
31 de diciembre del ario en curso ; a la terminación
de las mismas, los Jefes a .cuyas órdenes las hayan
efectuado rendirán, con destino a la Jefatura de Ins
trucción (Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria), los Informes Reservados
y Hoja de Hechos que para este personal dispone la
Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D. 0. nú
mero 174).
Don José Martínez Rey. Grupo Especial de In
fantería de Marina.
Don Francisco Javier Blanco González.—Tercio
del Norte de Infantería de Marina.
Madrid, 12 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladGs.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.456/65.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se admite a las pruebas
que se indican en la norma cuarta de la Orden Mi
nisterial número 1.215/65 (D. O. núm. 60) al Sar
gento Radiotelegrafista D. José Antón Domenech, el
cual deberá, efectuar su presentación en la Escuela
de Suboficiales el día 20 de octubre de 1965 y, de
ser seleccionado, deberá ser pasaportado para su des
tino de procedencia hasta el 10 de enero de 1966, en
que se incorporará a la Escuela de Suboficiales para
la realización del curso profesional de Vigías de Se
máforos.




Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministérial núm. 3.457/65 (D).-- Coi-no
consecuencia del curso efectuado en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAF),
y por haber resultado "apto" en el mismo, se reco
noce la aptitud de Seguridad Interior, con antigüe
dad de 15 de julio de 1965, al personal que a conti
nuación se relaciona :
Subteniente Mecánico D. Mario Gómez Caballero.
Brigada Contramaestre D. Máximo Gutiérrez Re
verte.
Sargento primero Electricista D. juan M. Torra
do Fernández.








Sargento Contramaestre D. José Montero Dueñas.
Sargento Electricista D. Eduardo García Díez.
Sargento Mecánico D. Eliseo Lago Corral. •
Sargento Mecánico D. Andrés Pérez Lorenzo.
Sargento Mecánico D. Ricardo Castro Allegue.
Sargento Mecánico D. José Toimil Cartelle.
Sargento Mecánico D. Joaquín Yáñez Durán.
Sargento Mecánico D. José Rodríguez González.
Sargento Mecitnico D. Antonio Bernal Oneto.
Cabo primero Mecánico Bernardo Martínez Na
,,varro.
Cabo primero Maniobra Jaime Silva Cuimarelos.
Cabo segundo Mecánico José L. Macho López.
Mecánico D. Esteban • L. Caba
Mecánico D. Santiago Fontela
Contramaestre D. Manuel Castro Cas
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Orden Ministerial núm. 3.458/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.166/65 (D).
(D. O. núm. 117), en el sentido de que el destino
conferido en la misma ii Comandante de infantería
de Marina D. Antonio Martínez Lejeume lo sea con
carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.459/65 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer, por necesidades del servicio, los destinos
de los Subtenientes de Infantería de Marina don
Agustín Bernabéu Mosquera y D. Gustavo Gavillas
del Valle en 'la forma que se indica :
Don Agustín Bernabéu Mosquera.—De la Com
pañía de la Base Naval de Rota, al Grupo Espe
cial.—(1).
Don Gustavo Gavillas del Valle.—Del Grupo Es
pecial, a la- Compañía de la' Base Naval de Rota (1).
(1)' A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido enel apartado d); número V, punto 1.° de la Orden
linisterial número 2.242/59, de 31 de julio (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.460/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero de Infantería de Marina D. Manuel Rodríguez Romero cese en la situa
ción de 'al servicio de otros Ministerios", que leconfirió la Orden Ministerial número 754 (le 1960(D. O. núm. 52), y pase destinado, con carácter vo
luntario, al Grupo Especial.





Orden Ministerial núm. 3.461/65 (D). Por
cumplir el 6 de febrero de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Sargento de Banda
D. Antonio Carballeira Arnoso pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.






Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.462/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
(D. O. núm. 287), y Orden Ministerial número 1.542
de 1965 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley an
teriormente citada, al siguiente personal de Infante
•ría de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Juan J. Hernández 'Sánchez.—En segundo reen
ganche, por tres años, desde el 9 de enero de 1965.
Felipe García Norte.—En segundo reenganche,
por tres arios, desde el 1 de enero de 1965.
Celso Souto González.—En cuarto reenganche, por
tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Isidro Fernández Fernández.—En tercer reengan
che, por tres años, desde el 10 de julio de 1965.
Francisco Cáceres Valdivia.—En tercer reengan
che, por tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Juan de la Cruz Basilio.—En tercer reenganche;
por tres años, desde el 2 de enero de 1965.
Alberto Pérez García.—En segundo reenganche,
por tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Enrique Pantín García.—En tercer reenganche,
por tres años, desde el 2 de abril de 1965.
Casimir° Pérez Munguía.—En cuarto reenganche,
Po r tres años, desde el 3 de julio de 1965. .
Manuel Manzorro Collantes.—En tercer reengan
che, por tres años, desde el 2 de enero de 1965.
José A. Ponce Marqués.— En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 2 de enero de 1965.
Juan Molina Sánchez.—En tercer reenganche, por
tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Antonio Suplet Barrena.—En tercer reenganche,
por tres años, desde el 26 de marzo de 1965.
Alfonso Garrote Vázquez.----En tercer reenganche,
por tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Pedro Montesinos Morales.—En tercer reenganche, por tres años, desde el 2 de enero de 1965.
Francisco R. Seijido Ortega.—En tercer reenganche, por tres años, desde el 5 de julio de 1965,
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Manuel Torres Cabana.—En segundo reenganche,
por tres años, desde el 5 de mayo de 1965.






Cruz del 11/1érito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.463/65 (D). En
atención a los méritos contraídos por el Agregado de
las Fuerzas Armadas de China en España, Coronel
de Infantería Wu Wei-Kuang, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con dis
tintivo blanco.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE, JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamenta para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas p.or revisión de las mismas.
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a. lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Roztars.
RELACIÓN QUE SE CITA.
¡Madrid.—Doña María Mercedes y doña DoloTes
Sanz García de Paredes, huérfanas del Inspector
General de Sanidad de la Armada excelentísimo se
ñor clon Ildefonso Sanz Domenech : pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 4.760,41 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 2.380,20 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 7.140,61 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de- la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1965, Residen en Ma
drid.—(2).
Barcelona.—Doña Dolores de Martí Salazar, viu
da del Capitán de Fragata D. Luis Cellier y Sán
chez : pensión mensual que le corresponde pot' apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 4.863,88 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 2.431,94 pesetas men
suales.-Total : 7.295,82 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Barce
lona.—(2).
Leyes 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B.. O. del
Estado".número 3 10). y 1 de 1964 (D. O. núm. 100),
Pontevedra.—Doña Matilde Salazar Pérez, viu
da del Auxiliar priniero de Electricidad y Torpedos
D. Alejandro .Pazos Fernández : pensión mensual
cine le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.020,13 pese
tas.—Aumento .del 50 por 100 .por Ley número 1
de 1964 : 1.010,06 pesetas m.ensuales.—Total: pe
setas 3.030,19 mensuales, a_ percibir por la Delega
ción de -Hacienda de Pontevedra desde el día .1 de
enero de 1965.—Reside en Marín (Pontevedra) (2),
La Coruña.—Doña Isabel, doña josefina y don
Antonio Rivera Pahnero, huérfanos del Auxiliar pri
mero de Máquinas D. Simón Rivera .Daporta: pen
sión mensual que les corresponde par aplicación de
la Ley número 82, de 23. de diciembre de 1961:
1.974,3Q pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 987,15 pesetas mensuales.--To
tal : 2.961,45 pesetas menusuales, •a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Cortifía desde el día
1 de enero de 1965.-Residen 2 en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(2).'
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964. -
Madrid.—Doña Ana María García Aldave, viu
da del Capitán de Fragata D. Rafael Guitián Carlos
Roca : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 5:427,77 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley núínero 1 de 1964 : 2.713,88 pesetas men
suales.—Total : 8.141,65 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección Geheral de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid. (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, .conforme
p; eviene el artículo 42 det Reglamento para aplicación
de .igente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
herá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
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dad rine la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
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(2) Se hace el presente. señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior señalamiento, el cual
quedará anulado al entrar éste en vigor. En esta
pensión se incrementa el 50 por 100 'que se ex
nresa conforme a la Ley 1 de 1964. -
(3) Se anula la pensión que fué concedida por
Orden Circular de fecha 6 de mayo (12 1965 (DIA
RIO OFICIAL ,núm. 129), y se hace un nuevo seña
lamiento, que percibirá desde la fecha indicada en
la relación y en la actual cuantía. Esta pensión se
abonará a la interesada mientras conserve la aptitud
legal,. previa liquidación y deducción de las
•
canti
dades percibidas a cuenta del señalamiento hecho
por la Orden 'Circular anteriormente citada.
Madrid, 10 de julio de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 168, .pág. 1.169.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (S'Ole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 13 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Guipúzcoa.—Doña Pilar y doña Dolores Armada
Sabáu, huérfanas del Capitán de Fragata D. Arturo
Armada López : pensión mensual que les correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.59533 pesetas.—Aumento del
SO por 100 por Ley número 1 .de 1964: 797,56 pe
setas mensuales.—Total : 2.392,69 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Guipúz
coa desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en Sal
Sebastián (Guipúzcoa).—(2).
La Coruila.—Dofia Ana Mayobre Calderón, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Benito
Mayobre Alonso : pensión mensual que le correspon
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de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 1.098,26 pesetas.-L--Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 549,13 pese
tas mensuales.—Total: 1.647,39 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
-niña desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
La Coruña.—(3).
Baleares.—Doña Josefa y doña Catalina Pujadas
Salom, huérfanas del Oficial tercero de Artillería de
la Armada D. Antonio Pujada Mas : pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 987,50 pese
tas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964 : 493,75 pesetas mensuales.—Total : 1.481,25
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de
1965.—Residen en Palma de Mallorca (Baleares) (2).
Madrid. — Doña Concepción, doña Inés y doña
Carmen Núñez Alvarez, huérfanas del Capitán de
Corbeta D. Manuel Núñez Bocado : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley núMe
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.448,95 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
724,47 pesetas mensuales.—Total : 2.173,42 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.—Residen en Madrid.—(2).
Málaga.—Doña Remedios, doña Patrocinio y doña
Matilde Rodríguez García, huérfanas del Segundo
Teniente de Infantería de Marina D. Fermín Ro
dríguez Punzoda : pensión mensual que les corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 529,34 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de..1964 : 264,67 pese
tas mensuales.—Total : 794.01 pesetas mensuales, a
a percibir por la Delegación de Hacienda de Mála
ga desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en Má
laga.—(2).
Madrid.—Doña Francisca Díaz Benítez, huérfana
del Oficial primero Naval D. Laureano Díaz Leira :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
932,98 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 466,49 pesetasmensuales.—Total: 1.399,47 pesetas mensuales, a percibir por a
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965.—Re'side en Madrid (3).
La Coruña.—Doña Carmen y doña Francisca Tojo
Freire, huérfanas del Contramaestre Mayor D. Fer
nando Tojo Valerio : pensión mensual que les co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 914,58 pesetas.—Aumento
del 50 ,por 100 por Ley número 1 de 1964 : 457,29
pesetas mensuales.—Total: 1.371,87 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
La Coruña.—Doña María Nieto Redondo, viuda
del/ Tercer Maquinista D. Gonzalo Noche Pérez :
pensión mensual que le corresponde por aplicació
de la Ley número 82, de 23 dé diciembre de 1961 :
577,95 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 288,97 pesetas mensuales.—To
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tal : 866,92 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).--(6).
Cádiz. — . Doña María Jesús Cerro Beriquistain,huérfana del Primer .Condestable D. José María delCerro Piñero : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 dé di
ciembre de 1961 : 938,88 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 469,44 pesetasmensuales. — Total : 1.408,32 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en San Fernando (Cádiz) (3)Oviedo.—Doña Encarnación Anca Guerra, huér
fana del 'Contramaestre de Puerto de segunda donLorenzo Anca Freire : pensión mensual que le co
. rresponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961 : 639,40 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley 1 de 1964: 319,70
Pesetas mensuales.—Total : 959,10 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Llanes (Oviedo).—(3).
La .Coruña.—Doña Susana Fernández Díaz, huér
fana del Auxiliar primero de Oficinas de la Armada
D. Juan Fernández Valcárcel : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 675,17 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
337,58 pesetas mensuales.—Total : 1.012,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 dé enero
de 1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(3).
Almería.—Doña Isabel y doña María Luisa Gó
mez Izquierdo, huérfanas del Ayudane de segunda
Policía Marítima D. José Gómez Sánchez : pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pe
setas 663,71.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964 : 331,85 pesetas mensuales.—Total :
995,56 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Almería desde el día 1 de ene
ro de 1965.—Residen en Almería.—(2).
Pontevedra.—Doña Elena Olmos Muiños, viuda
del Celador primero de Puerto y Pesca D. Isidro
Arias Pazos pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 307,55 pesetas
mensuales.—Total :\ 922,65 pesetas mensuales, a per
cibir ,por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Pontevedra.—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación'de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento pftra aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio iiem
po, advertirle que, si se considera p-rjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazode un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto desde el 31 de
diciembre de 1964. La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes quela conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto desde el 31 de diciembre de 1964.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto desde el 31 de diciembre de
1964-. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada, sin los aumentos de la Ley 1 de 1964, es me
nor que la que percibe por mínima, más la ayuda,
no se le abonará cantidad alguna por cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 13 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(I)el D. O. del Ejército núm. 168, pág. 1.177.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bo
letín Oficial del Estado número 310), y número 1,
de 29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105),
a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 9 de julio de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña. Doña Josefina Suanzes Jáudenes,
huérfana del Almirante excelentísimo señor don José
María Suanzes Calvo : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 3.008,33 peseas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 1.504,16
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pesetas mensuales.—Total : 4.512,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del 'Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
La Coruña.—Doña Pilar Buyo Muiños, viuda del
General de Brigada honorario de Máquinas exce
lentísimo señor don Juan Manso Díaz : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.101,73 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964: 1.050,86 pesetas mensuales.—Total : pese
tas 3.152,59 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del»Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruria.).—(2).
Pontevedra. — Doña María y doña Benita' Caro
Martínez, huérfanas del Astrónomo de segunda clase
de la Armada D., José Caro Bulpe : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.643,75 pesetas.
Aumento dela50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
821,87 pesetas mensuales.—Total : 2.465,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Marín (Pontevedra).—(3).
Valladolid.—Doña Rosa Díaz de la Espina Rodrí
guez, viuda del. Alférez de Navío D. Francisco Oñate
Soria : pensión 'mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 861,11 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 430,55 pesetas mensuales.—
Total : 1.291,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valladolid desde el díá.
1 de enero de 1965.—Reside en Valladolid.—(2).
Pontevedra.—Doña María Adoración López Ro
dríguez, viuda del Condestable Mayor D. Gregorio
García Bueno : pensión mensual que le corresponde
Por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 3.561,11 pesetas.—Aumento del
SO por 100 por Ley número 1 de 1964: 1.780,55 pe
setas mensuales. — Total : 5.341,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enerb de 1965. Resi
de en Marín. (Pontevedra).--(2).
Murcia.—Doña Caridad Rodríguez Martínez, viu
, da del Auxiliar primero de Artillería de la Armada
D. Enrique Sanmartín García : pensión mensual que
le corresponde Por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
295,39 pesetas mensuales. — Total : 886,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de 'Cartagena desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Antonia Victoria Gómez, huérfa
na del Auxiliar segundo Naval D. José Victoria Gui
llén : pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 566,49 pesetas.—Aumento del 50 por 100 porLey número 1 de 1964 : 283,24 pesetas mensuales.—Total : 849,73 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
Página 1.951.
1 de enero de 1965.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—J(2).
Cádiz.—Doña María Luisa Rodríguez Benedicto,,
huérfana del Auxiliar primero de Oficinas de la
Armada D. Manuel Rodríguez Aparicio : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 712,32 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número
1 de 1964: 356,16 pesetas mensuales.—Total : pese
tas 1.068,48 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Carmen Novo V-eiga, viuda del
Cabo segundo Fogonero Luis Rodríguez Rodríguez :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.173,75 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 586,87 pesetas mensuales.—To
tal : 1.760,62 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Neda
(La (Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 • del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), : .tcurso, contencioso
administrativo, previo el de rel.osición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de Ja repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y„ deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 31 de diciembre
de 1964.
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto desde el 31 de diciembre
de 1964. La parte del huérfano que pierda la aptitudlegal acrecerá la de los copartícipes que la conser
ven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 9 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del EM-cito núm. 168, pág. 1.189.
Apéndices.)
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